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Αλέξανδρος Γ. ΤΖΟΥΡΟΣ*
Λόγος επικήδειος για τον Ιωάννη Παχούμη,
διδάσκαλο της Θεοφανείου Σχολής Πρέβεζας
το αρχείο της Βικτωρίας Παπαγεωργίου-Τζούρου διασώζεται ένα χει-
ρόγραφο βιβλίο του Στυλιανού Παπαγεωργίου ή Γιαννατζή, υιού του
ιερέως Γεωργίου Γιαννατζή (Παπαγεωργίου),1 το οποίο γράφτηκε από
αυτόν κατά το χρονικό διάστημα από 20 Σεπτεμβρίου 1880 έως 12 Απριλίου
1883, όταν δηλαδή σε ηλικία 13 έως 16 ετών φοιτούσε στη Θεοφάνειο Σχολή
Πρέβεζας.
Το βιβλίο επιγράφεται «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», είναι δερματόδετο και
φέρει στη ράχη του εξωφύλλου τα αρχικά του κατόχου του (Σ.Π.). Οι γραμ-
μές και τα περιθώρια κάθε σελίδας είναι επιμελώς χαραγμένα με μολύβι, τα
δε κείμενα είναι γραμμένα με πέννα. Το περιεχόμενο των πρώτων 449 σελί-
δων χωρίζεται σε ΙΘ΄ κεφάλαια, όπως αναγράφεται αναλυτικά στον πίνακα
περιεχομένων. Προφανώς, αποτελεί ύλη Ιστορίας της Αρχαίας Ελλάδας, που
διδάσκονταν στη Θεοφάνειο Σχολή οι τότε μαθητές και που, ελλείψει εντύ-
πων βιβλίων, αναγκάζονταν να αντιγράφουν χειρόγραφα.
Στο ίδιο βιβλίο-τετράδιο ακολουθούν επίσης χειρόγραφα κείμενα του
Στυλιανού Παπαγεωργίου μετά την αποφοίτησή του από τη Θεοφάνειο, με-
ταξύ των οποίων ο επικήδειος λόγος, ο εκφωνηθείς από τον Γεώργιο Νούσια
στην κηδεία του Ιωάννη Παχούμη (Μπαχούμη),2 διακεκριμένου διδασκάλου
της Θεοφανείου Σχολής, καθώς και ποίημα που απήγγειλε επί του τάφου άλ-
λος διδάσκαλος της Θεοφανείου, ο Χρήστος Μήχας. Παραθέτουμε αυτούσια
τα κείμενα, από τα οποία προκύπτουν αρκετά στοιχεία για τη ζωή και το έργο
του Ιωάννη Παχούμη.
* Ο Αλέξανδρος Γ. Τζούρος είναι Ιστορικός-Αρχαιολόγος, MSc ΕΜΠ, MSc ΤU Dresden.
1 Για τον Στυλιανό Γ. Παπαγεωργίου βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2003, 93 (εικόνα)· πρβλ. και το
«Οικογενειακό βιβλίο Στυλιανού Παπαγεωργίου», ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2003, 185-188.
2 Για τον Ιωάννη Παχούμη βλ. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 1988· 2002, 76-82· ΜΠΕΤΣΟΣ 1990.
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Λόγος ἐπικήδειος
κφωνηθείς ἐπί τῇ κηδείᾳ τοῦ ἀειμνήστου και εὐεργέτου Ἰωάννη Παχού-
μη. Ὑπό τοῦ Διδασκάλου τῆς Θεοφανείου Σχολῆς κυρίου Γεωργίου
Νούσια, τῇ 7η Φεβρουαρίου 1895.
Πρός τί τοσοῦτος σύλλογος ἀριπρεπής ἐξέδραμεν ἀπό τῶν οἰκιῶν ὡς ἄν μέ-
λισσαι, προσπετόμενοι ἀπό σίμβλων βοτρυδόν εἰς τά οὐράνια τῆς ἐκκλησίας
ἄνθη; Μή πανήγυρις εὐαγής συντελεῖται; Οὐχί: πρός τί ἡ συρροή τοσούτου
πλήθους τεθορυβημένου καί κατηφοῦς ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ναῷ; Τίς ἡ θλιβερά
κίνησις συμπάσης τῆς πόλεως ἡμῶν; Tίς ἡ λυπηρά ἀγγελία ἡ ἀπό χθές τό
ἑσπέρας εἰς βαρύτατον πένθος τήν πόλιν ἅπασαν ἐμβαλούσα καί τήν καρδίαν
παντός εἰς τά μυχιαίτατα πλήξασα;
Ἄγγελμα θλιβερώτατον ἀδελφοί! Εἴδησις πικρότατη! Ὁ Ἰωάννης Μπα-
χούμης δέν ὑπάρχει πλέον έν τῇ ζωῇ! Ἐξέλιπεν ἐκ τοῦ μέσου ἡμῶν ὡς διάτ-
των ἀστήρ ὁ πολυσέβαστος πατήρ καί διδάσκαλος τῆς Πρεβέζης· ἐσβέσθη
πλέον ὁ τῆς πόλεως γλαυκός ἀστήρ καί πολύφωτος λύχνος, ὅστις ἐπί τριακο-
νταετίαν ὅλην διά τῶν ἀνεξαντλήτων διδαγμάτων ἐφώτιζεν αὐτήν καί ἐνέσπει-
ρεν εἰς τάς ἁπαλάς καρδίας τῶν τέκνων αὐτῆς σπέρματα ἀρετῆς καί παιδείας.
Δίκαιον καί ἱερόν καθῆκον, ὅπερ ἐξ ὀνόματος τῆς σχολῆς ἀνα-λαμβάνω δικαία
ἡ εὐγνωμοσύνη καί μάλιστα εἰς ἐμέ πρέπουσα ὡς μαθητήν ἀπονέμοντα τον
φόρον αὐτῆς προς τον ἐκτάδην κείμενον πολύσεπτον πατέρα και διδάσκαλόν
μου.
Ἐκ μικρᾶς καί ἀνύδρου γῆς, ἀλλ’ ἥτις ἀρδευομένη ἔμελλε ν’ ἀποβῇ καί
λιπαρά καί ὀργάς, καί παραγάγῃ δένδρον καρποφορώτατον καί γονιμώτατον
διαθρέψαν τούς πλείστους τῶν περιεστώτων, καταγόμενος ὁ ἀείμνηστος
Ἰωάννης Μπαχούμης ἐδιδάχθη τά πρῶτα τῆς παιδείας νάματα ἐν τῇ ἐνταῦθα,
ἀτελῶς τότε Σχολῇ. Ἄλλ’ ἡ μεγίστη αυτοῦ ἐπιμέλεια, ἡ πρός τήν παιδείαν
ὀργῶσα φύσις καί ὁ πρός τά γράμματα ζῆλος ἔμελλον νά ἀποβῶσι φροῦδα,
ὡς καί πλείστων ἄλλων ἐσβέσθησαν καί σβεννύονται διά τήν ἀπορίαν, ἄν μή,
ἡ όξύνοια καί ἡ ὀξυδέρκεια ἀνδρός ἐμβριθοῦς καί συνετοῦ, ἀνδρός τά μάλι-
στα τήν πατρίδα ὠφελήσαντος, οὗ τήν στέρησιν ἐνωρίτατα ἡ πόλις ὁλό-
κληρος συνῃσθάνθη τοῦ ἀειμνήστου Ἀθανασιάδου δέν προέβλεπε τήν πρός
τά γράμματα αὐτοῦ κλίσιν δι’ ὅ καί συνετέλεσε νά σταλῇ εἰς Ἀθήνας εἰς τήν
κοινήν τῶν φώτων ἑστίαν πρός εὐρυτέραν μάθησιν.
Καί πῶς μέν διήγαγε τό διάστημα ἐκεῖνο ἐν Ἀθήναις, οὐ τοῦ παρόντος
χρόνου, ἀρκεῖ μόνον νά εἴπωμεν ὅτι διά τῆς ἐπιμελείας καί χρηστῆς συμπε-
ριφορᾶς κατεκτήσατο τήν ἀγάπην τῶν λαμποτέρων ἐν Ἀθήναις οἰκογενειῶν,
οἷον τοῦ Βουλπιώτου, τοῦ Καλλιφρονᾶ, τοῦ Καμπούρογλου, τοῦ Δοναίου,
τοῦ Μαυρομμάτη, καί ἄλλων εἰς ὧν τάς πλείστας καί διδάσκαλος διετέλεσε.
Καίτοι ὡς ἐκ τῆς ἀτελείας τῆς ἐνταῦθα σχολῆς ἦτο ἀδύνατος, οὐχ ἧττον ὅμως
Ε
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ἐπιδοθείς μετά ζήλου καί ὀρέξεως εἰς τό ἔργον οὐ μόνο ἐξισώθη πρός τούς
συμμαθητάς του ὑπερτέρους ὄντας, ἀλλά καί ὑπερέβη αὐτούς καί τέλος δια-
περαίας τάς γυμναστικάς σπουδάς, καί βραβευθείς κατά τά τότε ἔθιμα, εἰσῆλ-
θεν εἰς τό ἱερόν τῶν Μουσῶν τέμενος εἰς τό άνώτατον καθίδρυμα, ὅπου ἐδί-
δασκον οἱ ἐπισημότεροι τῶν τότε καθηγητῶν. Τυχών δέ τοιούτων καθηγητῶν
καί την πενίαν καί μελέτην σύντροφον ἔχων, διῆλθε τάς τρεῖς τοῦ Πανεπι-
στημίου τάξεις διακρινόμενος και ὑπερέχων μεταξύ τῶν συμφοιτητῶν του, ὅτ’
αἴφνης καλεῖται ὑπό τῶν ἐνταῦθα τότε προκρίτων, ἵνα ἀναλάβῃ τήν διεύθυν-
σιν τῆς Θεοφανείου Σχολῆς.
Ὑπείκων λοιπόν εἰς τήν φωνήν τῆς φίλης πατρίδος ἀναγκάσθη μετ’
ἀνεκφράστου λύπης νά διακόψῃ τό νῆμα τῶν σπουδῶν καί ἀρχομένου τοῦ
μηνός Ὀκτωβρίου τοῦ 1863 ἔτους ἐπανῆλθεν εἰς τήν γενέτειραν αὐτοῦ καί
ἀνέλαβεν εὐθύς τό ἀνατεθέν αὐτοῦ ἔργον, εἰς ὅ ἔκτοτε ἀφιερώθη μέχρι πέ-
ρυσι συμπληρώσας τριάκοντα καί τρία ἔτη.
Καί πῶς μέν εἰργάσθη, πόσους δέ κόπους κατέβαλε καί πόσους καρπούς
παρήγαγε, τοῖς πᾶσι γνωστόν ἐστί.
Πάντες οἱ μαθηταί αὐτοῦ ἀνομολογοῦμεν, ὅτι, οὐ μόνον πόνων άνυπερ-
βλήτων δέν ἐφείσθη, ἀλλά καί λίαν μεθοδικῶς ἐδίδαξεν ἀναπτύξας ἴδιον σύ-
στημα, ὅπερ τάς ἀνάγκας τοῦ τόπου ἐξεπλήρωσε.
Ἐμελέτα ἀδιακόπως τά ἀθάνατα τῶν ἀρχαίων ἔργα σειρώμενος καί τεί-
νων νά προσεγγίσῃ εἰς τήν ἀληθῆ αὐτῶν ἔννοιαν. Ἐνκομένιζε καί ἠγάπα πο-
λύ τόν Πλούταρχον οὐκ εἰς τήν λέξιν άποβλέπων, ἀλλ’ εἰς τήν ἔννοιαν εἰς
τάς ἀκενώτους δηλονότι φιλοσοφικάς και ἠθικάς αὐτοῦ ἀρετάς. Ἀλλ’ ὁ
ἀστήρ ὁ ἐπί τριακονταετίας ὕλης σελαγίσας ἐν τῇ ἑαυτοῦ γενετείρᾳ, ἤρξατο
ἀπό ὀλίγων ἤδη ἐτῶν νά ἀμαυροῦται καί νά τείνῃ πρός τήν δύσιν, ὅτε νῦν τό
μοιραῖον τέλος ἐπελθόν ἠνάγκασεν αὐτόν νά κύψῃ τόν αὐχένα πρό τοῦ
σκληροῦ τοῦ θανάτου δρεπάνου, πρό τοῦ ὁποίου πάντες θᾶττον ἤ βράδιον
πάντες θά κύψωμεν, διότι προσβληθείς ὑπό νόσου ἀνιάτου ἥτις μέ ὅλας τάς
βοηθείας τῆς θείας τοῦ Ἀσκληπιοῦ τέχνης δέν ἐξηλείφθη, ἀλλ’ ὑπέβοσκε καί
ηὐξάνετο, προϊούσης δέ τῆς ἡλικίας ἔπεσε νῦν θῦμα αὐτῆς.
Καθώς δέ εἰς τόν δημόσιον οὕτω καί ἰδιωτικόν βίον διεκρίνετο ἐν μέσῳ
τῆς κοινωνίας.
Τίς δύναται νά ἀρνηθῇ τήν εὐγένειαν τοῦ ἤθους και τήν ἀγαθότητα τῆς
καρδίας του; Τίς τό ἀφελές μελύρρυτον τῆς γλώσσης του; Τίς τήν περιποιητι-
κήν και φιλόφρονα συμπεριφοράν του; Τίς τήν προθυμίαν καί τήν παροχήν
συμβουλῶν του; ἥν ἄφθονον ἐπιδαψίλευε εἰς τούς παρ’ αὐτῷ προσερχομένους;
Πανταχοῦ καί πάντοτε εἴτε ἐν συναναστροφῇ εἴτε ἐν περιπάτοις ἀνέλυε διάφορα
ζητήματα περί διαφόρων ἀντικειμένων καί μάλιστα θεολογικά. Ἦτο τύπος καί
ὑπογραμμός χριστιανού· ἦτο ἀληθές τέκνον τοῦ Χριστοῦ, γνήσιος τῆς θρη-
σκείας ὀπαδός, τήν θρησκείαν καί παιδείαν, τόν ναόν καί τήν σχολήν ἐθεώρει
ὡς πρώτιστα αὐτοῦ ἔργα· δι’ ὅ καί ὑπέρ αὐτῶν εἰργάζετο, ὑπέρ αὐτῶν ἐμόχθει.
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Τοιοῦτος ὤν ἀπέρχεσαι, σεβαστέ διδάσκαλε, εἰς τάς αἰωνίους μονάς κα-
ταλείπων πένθη μέγα και κενόν ἀνεκπλήρωτον εἰς τήν τάλαινα πατρίδα σου.
Τό ὕστατον χαῖρε ἀπευθύνω σοι Σεβαστέ διδάσκαλε ἐκ μέρους τῆς
Σχολῆς ἥτις βαρυαλγοῦσα μελανηφοροῖ. Καί ἤδη ὅτε κλίνει τήν σεπτήν
αὐτοῦ κεφαλήν ὑπό τόν αἰώνιον ὕπνον καί ἀνοίγονται πρό αὐτοῦ αἱ πύλαι
τῆς αἰωνιότητας, κλίνωμεν μετά σεβασμοῦ τήν κεφαλήν καί ἀναφωνήσωμεν.
Αἰωνία εἴη ἡ μνήμη. Αἰωνία ἡ μνήμη. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.
Ἀντέγραφον τῇ 7 Φεβρουαρίου ἡμέρα τοῦ θανάτου του, τοῦ ἔτους 1895.
Πρέβεζα. Στυλιανός Παπαγεωργίου.

Ποίημα ἐκφωνηθέν ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Διδασκάλου Ἰωάννη Πα-
χούμη τῇ ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου του, ὑπό τοῦ δημοδιδασκάλου Χρήστου Μήχα,
τῇ 7 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1895.
Συγνώμην, προσφιλέστατε νεκρέ, φιλία ἱερά, συγνώμην ἐάν οἱ ὀλίγοι στίχοι
μου, τά ὀλίγα νεκρολούλουδα, δι’ὧν θά ῥάνω τό πεφιλημένον καί αἰδῆμον
μέτωπόν σου, δρεπόμενα ἐκ τοῦ πελάγους τῶν αἰσθημάτων καί τῆς βαρυτά-
της ἀλγηδόνος, ἥτις τήν στιγμήν ταύτην κατακλύζει τήν καρδίαν μου, εἶναι
πενιχρά, εἶναι εὐτελῆ.
Οὔτε ῥήτωρ εἶμαι, οὔτε και ποιητής, ἀλλ’ οὔτε καί δάφνας ἀπαιτῶ· καί
ἄν σήμερον παρίσταμαι πρό τοῦ ἱεροῦ σου λειψάνου συντετριμμένος ὑπό τῆς
ὀδύνης, παρίσταμαι, οὐχί ἐξυμνητής τῶν ἀρετῶν σου, οὐδέ τῶν πράξεών σου,
οὐδέ τῶν πολλῶν και μεγάλων πρός τήν πατρίδα εὐεργεσιῶν σου, διότι νομίζω,
οὔτε λόγος, οὔτε χρόνος ἔσται ἱκανός πρός τοῦτο· ὀλίγα δέ μόνον δάκρυα
χυνόμενα ἐπί τοῦ βωμοῦ τῆς ἱερᾶς φιλίας εἶναι διπλοῦς φόρος, εὐγνωμο-
σύνης καί καθήκοντος μαθητοῦ ἀπείρως ὑπό τοῦ διδασκάλου τοῦ εὐεργετη-
θέντος.
Καί σύ ψυχή ἁγία τοῦ Ἰωάννου, ἡ τήν στιγμήν ταύτην περιυπταμένη καί
σαλαγίζουσα κράτυνον τήν ἀσθενῆ μου διάνοιαν καί δέχθητι εὐμενῶς τά
ἐναπομείναντα δάκρυά μου τά ἐπί τοῦ βωμοῦ τῆς ἱερᾶς σου φιλίας λειβόμενα.
Ἡ μοίρα μᾶς ἐφθόνησε ἤ εἶναι τοῦ νοῦ ἀπάτη
κλάψε πατρίδα μου γλυκειά τό μοναχό παιδί σου,
τά πονεμένα στήθη του στό νεκρικό κρεβάτι,
ἐσίγησαν διά παντός τόν ὕπνο σου κοιμήσου.
Ἀηδόνι μου γλυκόλαλο, τριάντα χρόνια τώρα,
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μᾶς μάγευες, μᾶς φώτιζες, καί ἀπ’ αυτή τήν ὥρα,
γιά τό γλυκό σου λάλημα για τά σοφά σου λόγια,
θά κλαῖμε ἀπαρηγόρητα θά λέμε μοιρολόγια.
Πόσο πικρό παράπονο, τί τρομερή λαχτάρα,
ὦ πλάστη μου κατάρα!
Αὐτό αὐτό τ’ ἀτίμητο τ’ ἀγαπημένο σῶμα
γοργά γοργά ἀνίλεω νά τό σκεπάσῃ χῶμα.
Κράτει στιγμήν τήν πτῆσιν σου, ὦ φάσμα τοῦ θανάτου,
τό θῦμα σου ἀμφισβητοῦν γιά λίγο τά παιδιά του,
θέλουν γιά ὕστερη φορά προτοῦ νά χωρισθοῦνε,
τόν πόνο πὄχουν στήν καρδιά τόν πόνο των νά ποῦνε.
Κυκλώσατε τό φέρετρον, λυγίσατε τό γόνυ,
τ’ ἀγαπητά μάς στήθη του κατέφαγον οἱ πόνοι
καί μέ ἀνθούς ῥαντίσατε μέ δάκρυα θερμά,
πεφιλημένον μέτωπον καί βλέμματα γλυκά.
Πολλά εἰς σέ ὀφείλομεν μεγάλε εὐεργέτα,
τή γῆ μας τήν κατάξερη ἐπότισες ἀφθόνως,
τή νιότη μας ἐθέρμανες κί ὁ λογισμός έπέτα
πῶς νά φωτίζῃς τή καρδιά και τή ψυχή συγχρόνως.
Ἕνας πόθος μοναχά σοῦ ἔφλεγε τά στήθη,
εἰς τήν πατρίδα σου διττῶς ὠφέλιμος νά γίνῃς,
κ’ ἐνῷ μόρφωνες εὐγενῶς τῶν μαθητῶν τά πλήθη
συνάμα καί τό χρῆμα σου ὡς κτῆμα της ἀφίνῃς.
Κυκλώσατε τό φέρετρον καί μαθηταί καί φίλοι,
τήν κεφαλήν γυμνώσατε φιλήσατε τα χείλη,
τά χείλη που μας φύτευψαν ἀγάπη στή πατρίδα
καί στο Θεό ἐλπίδα.
Τό χῶμα λαίμαργο ἀνοιχτό ἄν καρτερεῖ νά κλείσῃ
καί μέ τό σῶμα σου ζητεῖ τή μνήμη σου να σβύσῃ,
ὄχι δέν σβεῖ ἡ μνήμη σου μές τή καρδιά θά μένῃ
ὁ πόνος κι’ ἡ ἀνάμνησις αἰώνια θαμμένοι.
Ὄχι μεγάτιμε νεκρέ, ἡ μνήμη σου δέν σβύνει
ἔχεις βωμό τά στήθη μας, καί μνῆμα τή καρδιά μας
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πειό κάτι δέν σέ γνώρισε καί δάκρυα δέν χύνει,
κλάψτε παιδιά του ὀρφανά κλάψτε τήν συμφορά μας.
Παμμέγυστον ἀνοίξατε εὐρύ εὐρύ τό μνῆμα,
Εὐρύ ὡς η διάνοια εὐρύ ὡς η ψυχή του,
καί στήσατε περίλαμπρον ἐπί τοῦ τάφου βῆμα,
νά ἀντηχοῦν οἱ λόγοι του, ν’ ἀκοῦμε τή φωνή του.
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